













































































































３）対象患者の学習会（2013 年 1 月〜現在，
１回／月）
　患者対象の学習会は，SST（ソーシャル・ス
キルズ・トレーニング Social Skills Training）
の時間を用い，月 1 回のペースで 1 回につき


















４）骨盤底筋運動（2013 年 1 月〜現在）































































































女性５名で，平均年齢は 67.3 ± 7.1 歳であった。
精神疾患名は全員が統合失調症であり，平均罹























































Ｂ氏 70歳代 女性 統合失調症 約30年 神経因性膀胱 イミダフェナシンを服用中
Ｃ氏 60歳代 女性 統合失調症 約40年
Ｄ氏 60歳代 女性 統合失調症 約40年 神経因性膀胱
Ｅ氏 60歳代 女性 統合失調症 約45年















アリピプラゾール ○ ○ ○ ○ 抗精神病薬
オランザピン ○ ○ ○ ○ 抗精神病薬
クエチアピン ○ ○ ○ ○ ○ 抗精神病薬
クロルプロマジン ○ ○ ○ 抗精神病薬
スルトプリド ○ ○ ○ 抗精神病薬
ゾテピン ○ ○ 抗精神病薬
ハロペリドール ○ 抗精神病薬
ブロナンセリン ○ ○ ○ ○ 抗精神病薬
リスペリドン ○ ○ ○ ○ 抗精神病薬
レボメプロマジン ○ ○ ○ 抗精神病薬
クアゼパム ○ ○ ○ 催眠・鎮静薬
ニトラゼパム ○ 催眠・鎮静薬
フルニトラゼパム ○ ○ ○ 催眠・鎮静薬
ブロチゾラム ○ 催眠・鎮静薬
バルプロ酸ナトリウム ○ ○ 抗てんかん薬・気分安定薬
パロキセチン ○ ○ ○ 抗うつ薬・気分安定薬
フルボキサミン ○ ○ ○ ○ ○ 抗うつ薬・気分安定薬
トリヘキシフェニジル ○ ○ 抗パーキンソン薬
ビペリデン ○ ○ 抗パーキンソン薬
イミダフェナシン ○ ○ ○ ○ 過活動膀胱に用いる薬剤
アムロジピンベシル ○ ○ 降圧剤
ドキサゾシン ○ ○ ○ 降圧剤
クロピドグレル ○ ○ 抗血小板薬
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5．尿の勢いが弱い時がある ○ ○ ×
6．排尿開始時にいきむ必要がある ○ ○
7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる ○ ○ ○
8.　尿が漏れる事がある × ○ ×









































































１．排尿後尿がまだ残っている × × × ○ ○
2．排尿後2時間以内に、またトイレに行く事がある ○ ○ ○ × ○
3．排尿中に尿が途切れることがある ○ ○ ○ × ×
4．排尿を我慢するのがつらい時がある ○ ○ ○ × ○
5．尿の勢いが弱い時がある × ○ ○ × ×
6．排尿開始時にいきむ必要がある × × × × ×
7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる ○ ○ × × ○
8.　尿が漏れる事がある ○ ○ ○ ○ ○

































































































































































１．排尿後尿がまだ残っている × × × ○ ○
2．排尿後2時間以内に、またトイレに行く事がある ○ ○ ○ × ○
3．排尿中に尿が途切れることがある ○ ○ ○ × ×
4．排尿を我慢するのがつらい時がある ○ ○ ○ × ○
5．尿の勢いが弱い時がある × ○ ○ × ×
6．排尿開始時にいきむ必要がある × × × × ×
7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる ○ ○ × × ○
8.　尿が漏れる事がある ○ ○ ○ ○ ○




































































１．排尿後尿がまだ残っている ○ × × ○ ○
2．排尿後2時間以内に、またトイレに行く事がある ○ × ○ ○ ×
3．排尿中に尿が途切れることがある × × × ○ ×
4．排尿を我慢するのがつらい時がある ○ ○ × ○ ×
5．尿の勢いが弱い時がある × ○ × × ×
6．排尿開始時にいきむ必要がある × × ○ × ○
7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる × ○ × × ×
8.　尿が漏れる事がある × ○ × × ×


























































































































































１．排尿後尿がまだ残っている ○ ○ ○
2．排尿後2時間以内に、またトイレに行く事がある ○ × ×
3．排尿中に尿が途切れることがある ○ ○ ×
4．排尿を我慢するのがつらい時がある × × ○
5．尿の勢いが弱い時がある ○ ○ ○
6．排尿開始時にいきむ必要がある ○ × ○
7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる × ○ ○
8.　尿が漏れる事がある ○ × ○



































































































































１．排尿後尿がまだ残っている ○ ○ × ○
2．排尿後2時間以内に、またトイレに行く事がある ○ ○ ○ ○
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7.　トイレに向かって尿が出るまでに時間がかかる ○ ○ ○ ○
8.　尿が漏れる事がある ○ × ○ ×




















































































































































































































































































































法・ 骨 盤 底 筋 体 操（pelvic floor muscle 
exercise）について（特集排泄障害のリハ
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